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IFLA:n vuosittainen WLIC-konferenssi pidettiin tänä vuonna Singaporessa, teemanaan ”Future
libraries, infinite possibilities”. Siihen osallistui 3750 ihmistä 120 maasta.
Suomalaisittain tämän vuoden konferenssi oli erityisen merkityksellinen, sillä Sinikka Sipilästä tuli
kahden vuoden President-elect – eli varapresidenttikauden jälkeen kanadalaisen Ingrid Parentin
seuraajana IFLA:n presidentti.
IFLA:n presidentit Sinikka Sipilä ja Ingrid Parent
Monelle suomalaiselle konferenssikävijälle parhaita hetkiä olivatkin Sinikan
virkaanastujaisvastaanotto, johon kaikki reilut 60 kotimaista osallistujaa oli kutsuttu 140 muun
kutsuvieraan lisäksi, sekä Closing Session (ohjelma ja valokuvia), jossa Sinikka piti ensimmäisen
julkisen puheensa presidenttinä. Monella suomalaisella kurkkua kuristi ja silmäkulmat kostuivat,
kun sai ylpeänä todistaa suomalaista ja kansainvälistä kirjastohistoriaa.
Sinikan omassa teemasessiossa kehitettiin ja keskusteltiin uuden presidentin teemaa ”Strong
Libraries, Strong Societies” (ohjelma, kuvia). Lue lisää teemasta.
Uudella presidentillä on edessään kiireiset kaksi vuotta kirjastoalan ristiretkeilijänä (crusader) –
kuten Ingrid Parent itsensä luopumispuheessaan näki. Ristiretkeilijä miellytti Parentia enemmän
kuin muut hänen saamansa lempinimet kuningattaresta paaviin.
Sinikka lensi suoraan Singaporesta Balille koulukirjastokonferenssiin ja pian edessä on matka
Afrikkaan, ainakin Tansaniaan, Namibiaan ja Etelä-Afrikkaan.
Moni suomalainen Singaporen kävijä sai kuulla kehuja Helsingin konferenssin järjestelyistä ja
erityisesti vapaaehtoisista: kaikki toimi hienosti, vapaaehtoiset jaksoivat aina auttaa ja hymyillä ja
jopa sää suosi. Joku jopa huomautti, että Helsingin sää oli Singaporen trooppiseen kuumaan ja
kosteaan verrattuna helpompi työmatkalaiselle.
Paikallisiin kirjastoihin tutustuminen on tärkeä osa IFLA-kokemusta. Kävimme järjestetyllä
tutustumiskäynnillä kaupunginkirjasto Library@Esplanadessa ja omatoimisesti yliopiston
pääkirjastossa, Kansalliskirjastossa ja sen yhteydessä olevassa kaupunginkirjastossa.
Esitykset löytyvät IFLA Librarysta. Singaporessa julkaistiin IFLA:n uusin Trend Report.
Ensi vuonna konferenssi järjestetään Ranskan Lyonissa, kahden vuoden päästä Etelä-Afrikan
Kapkaupungissa.
Vapaaehtoiset olivat meitä lentokentällä vastassa 11 tunnin ja 30 minuutin lennon jälkeen.
Avajaisissa näimme värikylläisiä tansseja.
Suomen tieteellisen kirjastoseuran STKS:n puheenjohtaja, Helsingin yliopiston kirjaston
ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen onnittelee Sinikka Sipilää
virkaanastujaisvastaanottotilaisuudessa.
Helsingin yliopiston kirjaston edustajat juhlatunnelmissa Sinikan vastaanotolla.
Cultural Evening pidettiin läheisellä Sentosan saarella. Siellä saimme syödä paikallisia ruokia,
kuten laksa-keittoa ja satay-vartaita.
Konferenssin näyttelyosastolla sai hennatatuointeja. Kuvassa suomalaisia käsiä ja jalkoja,
kaupungin- ja yliopistokirjastosta, singaporelaista hiekkaa vasten.
Mitä ohjelmassa seuraavaksi? Entä miten voimme nyt avustaa Sinikkaa? Kirsi ja Johanna
pähkäilevät projektipäällikkö Kristina Virtasen (kesk.) kanssa Suntec-kongressikeskuksen
käytävällä. Osa konferenssiajastamme kuului Sinikan tukiryhmässä käytännön asioiden
auttamisessa, mutta pääsimme myös osallistumaan ja kuulemaan mielenkiintoisia luentoja. Kahtena
tärppinä erityisesti herättivät ajatuksia
· New South Walesin (Sydney) yliopiston kirjaston Andrew Wellsin esitelmä, jossa
yliopistokirjastossa luovuttiin kasvokkain tehtävästä IL-opetuksesta perustutkinto-
opiskelijoille
· University of Western Australian (Perth) yliopiston kirjaston Jill Bennin ja Dawn
McCloughlinin esitys  siitä miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää kirjaston
neuvontapalveluissa. Suurin osa kirjastoista ottaa sosiaalisen median kuten Facebookin tai
Twitterin käyttöönsä ilman suunnitelmaa.
Sinikan kiitos Suomesta Singaporen kaupunginkirjastossa työskentelevälle vapaaehtoisavustajalleen
Lo Wan Nille.
Näköala ostoskeskuksessa sijaitsevan Library@Esplanaden lukusalista. Singaporessa jokaisen
kauppakeskuksen on vuokrattava tilaa ilmaiseksi jollekin julkiselle palvelulle, kuten kirjastolle.
Näköala Library@Esplanaden lukusalista. Kirjasto on erikoistunut musiikkiin, tanssiin, elokuviin,
kuvataiteeseen ja teatteriin. Siellä on tanssisali esityksiä varten, huoneita elokuvien katsomiseen
sekä ”treenikämppä”, jossa on sähkökitaroita ja hiljaiset sähkörummut. Kirjasto on auki joka päivä
klo 11–21 ja henkilökunta tulee joka aamu ovelle tervehtimään ensimmäisiä asiakkaitaan.
Kirjaston tanssisali.
Kirjaston ”treenikämppä”.
Singaporen yliopiston pääkirjasto.
Sisään pääsi vain kirjastokortilla.
Kampuksella mainostettiin kirjaston e-aineistopäivää, johon sisältyi pelejä, arvontaa ja
kirjamyyntiä. Kampus oli oma maailmansa tai ainakin kaupunginosansa: siellä oli useiden
kirjastojen lisäksi sisäisen liikenteen ilmaisbusseja, tenniskenttiä, myymälöitä ja torimyyntiä sekä
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kuten rock-konsertteja.
Yliopistokirjaston palvelulupaus.
Kansalliskirjaston yhteydessä olevan kaupunginkirjaston lastenosastolla viihtyivät myös aikuiset.
Asiakkaat saivat kommentoida konferenssin teemaa omasta näkökulmastaan.
Ehdimme myös piipahtaa edullisilla vaateostoksilla Little Indian kaupunginosassa.
Konferenssikassi oli tänä vuonna Charles & Keith –yrityksen suunnittelema keinonahkalaukku.
Odotimme huikeita kirjastoja, hämmästyttäviä teknologisia ratkaisuja. Näimme kauniita, viihtyisiä
ja hyvin hoidettuja kirjastoja. Innostuneita ja sitoutuneita kollegoja, jotka inspiroivat meitäkin.
Päällimmäiseksi jäi kuitenkin ylpeys omasta kirjastosta, sillä mikään, mitä näimme, ei ohittanut
sitä.
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